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具体内容（二） 
• 重视音像资料、缩微文献的入藏； 
• 加大电子出版物、网络文献等数字资源的
采集。 
• 采取必要的措施提高国内出版物的缴送率； 
• 倡导社会机构和个人捐赠； 
• 加强文献的交换与补缺； 
• 探讨数据库购买使用与许可使用同步实施
的方式。 
谢谢！ 
bgu@nlc.gov.cn 
http://www.bengu.cn 
